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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ...... ~./.~,;y-_ .</. ............ . 
Name ..... ~ .... /.. .. ~ ..... ...... ................................ ..... ........ ..... ................ .. . 
Howlongin;;ed::; ~Q ~ HowlonginM,in, J.~ ~ 
Born m. .... 'f. .. . -r ·····~~ ...... v.C"/J. ~ .. ... Date of B1rth .... &-:../ .. <f?..;. .. / l.(¥ 
I' ._/' 
If married, how many children ..... ........ .... // ..... .. ...... ................ ... ..... . Occupation ~  ... .... . 
Nam, of employ« .... . ~ .. ~ .... ........... •..... ... . ..... ............ . ........ ....... .............. ..... .... ..... .. ...... . 
Ad~:::::f 
0
::~:oye< ~ 
English ... 1:='~-kSpeak.~ ... Read .... ~ .. Wdte .. ~ 
h ~ ~ ~ ~/'./ Ot er languages ... ................................ <e.,,<. ..... . ... . . . . .... .. . . .. ... .............. ............... .. ....... . ............. .. .. . .. ............ .. . . .. . . . .. .... .. ...... . 
Have you made application for citizenship? .. .. ~1 .. . .. ............ .......... .... . . . .. . . ........ .. ........ . . .. .... .. . .. . ............ .. .. .... . . 
Have you ever had military service? ....... . & .. f?. ..... ........ .. .. ........................ ... ... ... ........... .................... ....... ..... .... ..... .. ... . 
lfso, whm? ...... .. ............ .. .................................... .. .. Wh\~ . .... ........ ;§,; ····  
Signatu,e .... i~ ~ 
Witness ... ~ ..... re,. 21/~ (/ .......... . 
